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Æ±…¤þ …èãõüþ ›~ü~ ‹±…ÿ …°²ü†‹þ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
ìÛ~ìú:‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹Ïíê „ì~û ìŒñþ ‹± Îíéß±¬ ð†ìÇéõŽ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ Þ»õ° ð†ºþ …² Î~ï
ô›õ¬ …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ôüµû ô ì}ñ†¶ ‹† ðý†²ø†ÿ Þ»õ° ô ìÇ†‹Ü ‹† ðË±…– Þ†°ºñ†¶†ó …ì±€ …ðœ†ï µôø»þ ¬° ¨¿õÁ
{Ïýýò€ {†ˆý~ ô {¿õü …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ô ìß†ðý·î …°²ü†‹þ ô …‹³…° ìñ†¶ ‹† {õ…ÖÜ ðË± Þ†°ºñ†¶†ó ì~…°á
³ºßþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~ {† …ðœ†ï ¤±Þ• …¶}†ð~…°¬ ¶†²ÿ ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ
Þ»õ° {·ùýê â±¬¬.
°ô½ ‹±°¶þ: ¬° Æþ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ - {¥éýéþ ô …² Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú ðË±…– Þéýú …¶†{ý~ ì~…°á ³ºßþ ô Þ†°ºñ†¶†ó
…°²ü†‹þ ìÏ†ôð• ¬°ì†ó ô…‹·}ú ‹ú 71 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬° ¨¿õÁ …èãõÿ …°²ü†‹þ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ Þú …²
Æ±üÜ …üñ}±ð•€ ·• …èß}±ôðýßþ ô Ö†Þ¸ ‹± …¶†¹ ì~ë Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý†€ ðýõ²üéñ~€ …ðãéý¸€ ²…ìŒý†€ „Ö±üÛ†ÿ
›ñõ‹þ ô èŒñ†ó {~ôüò º~û ‹õ¬€ ›íÐ „ô°ÿ â±¬ü~. ›ù• „ð†èý³ …ÆçÎ†– …² „ì†° {õ¾ý×þ ) ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° Ö±…ô…ðþ(€
›~…ôë ¬ô ‹Ï~ÿ ô ‹ú ìñËõ° ô°ô¬ ô {œ³üú ô {¥éýê …ÆçÎ†– …² ð±ï|…Ö³…° SSPS…¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†: ‹Çõ° Þéþ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ý»}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ 7/89 ¬°¾~ ôÞí}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~ü±ü• ô …¬…°û ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
14/39 ¬°¾~ …¨}¿†Á ¬…°¬. 99 ¬°¾~ ›†ìÏú ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹† {»ßýê Þíý}ú|ø†ÿ …°²ü†‹þ ô 9/69 ¬°¾~ …ü»†ó ‹† …ðœ†ï
¨õ¬…°²ü†‹þ ÚŒê …² …°²ü†‹þ °¶íþ Þ†ìç ìõ…ÖÜ ‹õ¬û|…ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:{õ…ÖÜ ðË± ›íÏþ …¶†{ý~ ô Þ†°ºñ†¶†ó …üò °º}ú °… ¬° ¨¿õÁ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …°²ü†‹þ
ì~…°á ³ºßþ€ Îéý±Òî ô›õ¬ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ {Ïýýò º~û …² ¶õÿ ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ì}ŒõÑ Þ»õ°ì†ó °… ìþ|{õ…ó ‹ú
ðÛ¿†ó ¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ è¥†Í º~û ô ô›õ¬ …ð¥±…Ù ô {×†ô– Ö†¤¼ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ …² …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ìõ›õ¬
ìñ·õŽ ¬…ð·•.
Þéý~ ô…´û|ø†:…èãõ€ …°²ü†‹þ€ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
2- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smui@mihdiem :liamE(
3- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
5- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
Ÿßý~û










































¬° ¬øú|ø†ÿ …¨ý±€ {í†üê ²ü†¬ÿ ‹±…ÿ …üœ†¬ ‹±ð†ìú|ø†ÿ
…°²ü†‹þ Îíéß±¬ ¬° ìõ¶·†– ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
ºßê â±Ö}ú …¶•. ]1[ Ÿ†è¼|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ø³üñú ô Þý×ý•€
ìñœ± ‹ú …üœ†¬ ÖÃ†þˆ º~û …¶• Þú {¿íýî âý±ð~â†ó ¬°
{í†ï ¶Çõ§€ ¬° ›·}œõÿ ¬…¬û|ø†ÿ Îýñþ ›ù• …°²ü†‹þ
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ‹†ºñ~. ¬° …Òé Þ»õ°ø†
ìß†ðý·î|ø†ÿ …°²ü†‹þ|ø†ÿ ¨†°›þ ‹ú Îñõ…ó †¶ª
¶ý·}í†{ýà ‹ú …üò ðý†² ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬.]2[
üßþ …² °ô½|ø†ÿ …°{Û†Š Þý×ý• ô Þ†ø¼ ø³üñú€ ¤Ù¯
ø³üñú ì±‹õÉ ‹ú Î~ï øí†øñãþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø† ô ¬üã±
ø³üñú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Þý×ý• ð† ìÇéõŽ ìþ|‹†º~ Þú …² Æ±üÜ
ìß†ðý·î|ø†ÿ …°²ü†‹þ ìý·± ¨õ…ø~ º~.]3[ Þõº¼|ø†ÿ
ìõ¶·†– …°²ü†‹þ Þññ~û ô {Ãíýò Þý×ý• ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬°
¤†ë {õ¶Ïú ‹ú ¬èýê ð†øí†øñãþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø† ‹± °ôÿ
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ìÇ†‹Ü ‹† …¶}†ð~…°¬ø† {í±Þ³
¬…°¬. ‹ú ¬èýê …üò ðý†² …Òé Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú …üœ†¬
üà ìß†ðý·î …°²ü†‹þ ›ù• ì±…Þ³ ì±…ÚŒ}þ ô {Ûõü•
¤±Þ•|ø†ÿ ‹ùŒõ¬ ì·}í± ¬° …üò ì±…Þ³ °… ‹ú Îñõ…ó üà
…ôèõü• …¶†¶þ ìþ|¬…¬ð~.]4[ ¬° …üò °…¶}† {ùýú ý¼ ðõü·þ
…² …¶}†ð~…°¬ø† ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ Îíéý†{þ ì©}éØ€ {õ²üÐ …üò
…¶}†ð~…°¬ø† ¬° ‹ýò ì}©¿¿†ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô …ðœíò|ø†ÿ
¤±Öú …ÿ ô ›íÐ „ô°ÿ ðË±…– ô …ðœ†ï …¾ç¤†– ‹± °ôÿ
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ý»ñù†¬ÿ …² ›íéú ì±…¤ê …¶†¶þ Æ±§
…¶}†ð~…°¬¶†²ÿ ô {~ôüò ‹±ð†ìú ì¿õŽ …°²ü†‹þ ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ì©}éØ ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬. üßþ …² ¤ýÇú|ø†ÿ
Îíéý†{þ ìùíþ Þú ¬°Æ±…¤þ ìß†ðý·î …°²ü†‹þ …Òé
Þ»õ°ø† ì~ ðË± Ú±…° ìþ|âý±¬€ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– )ì~…°á
³ºßþ( ìþ|‹†º~.]6€5[ ¬° ðË†ï ì±…ÚŒ}þ ±ôð~û|ø†ÿ
³ºßþ …² ¶ú ‹Ï~ ¤†³ˆ …øíý• ìþ|‹†ºñ~@ ì~…°á ³ºßþ
ì±…ÚŒ• ‹ýí†° °… ¬° ¨õ¬ ì·}ñ~ ìþ|Þñ~ ô üßþ …² Îñ†¾±
ìùíþ …¶• Þú ¬° Þý×ý• ì±…ÚŒ• ðÛ¼ ¬…°¬. …² ¶õÿ ¬üã±
‹ú Îñõ…ó …ôèýò ô¶ýéú ›ù• …°²ü†‹þ Þý×ý• ì±…ÚŒ• …°…úˆ
º~û {õ¶È ìõ¶·†– ì±…ÚŒ}þ ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬.]8€7[ „¨±
…üñßú ºõ…ø~ ð»†ó ìþ|¬ø~ ›³ ‹† …Òñ†Š ô {õ¶Ïú ±ôð~û|ø†ÿ
³ºßþ ô ‹¥™ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– € …üœ†¬ ±ôð~û
…èß}±ôðýà ¶çì• )RHE(  ìý·± ð©õ…ø~ ‹õ¬.]9[
Îéý±Òî {í†ï ì³…ü†ÿ ‹ß†°âý±ÿ …¶}†ð~…°¬ø†€ {¥ÛýÛ†–
…ðœ†ï º~û ¬° Þ»õ°ì†ó âõü†ÿ …üò ìÇé …¶• Þú ‹ú Îé•
Î~ï ô›õ¬ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ôüµû ô Þ†°‹±¬ÿ ¬° ¨¿õÁ
ì~…°á ³ºßþ ð†ºþ …² ÖÛ~…ó ¶†²ì†ó ì}õèþ …üò …ì±€ Î~ï
{Ç†‹Ü ôÂÏý• ì~…°á ³ºßþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†€ ‹†Î™ …ð¥±…Ù
ì·ý± ÖÏ†èý•|ø†ÿ …üò ‹©¼ …² …ø~…Ù …¾éþ ¨õ¬ º~û
…¶•.]01[ …‹±…øýíþ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹† Îñõ…ó "ìý³…ó °Î†ü•
…¶}†ð~…°¬ø† ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {†ìýò
…›}í†Îþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó" ìý³…ó øí†øñãþ ô °Î†ü•
…¶}†ð~…°¬ø† ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹†
ìçá|ø†ÿ …ðœíò ì~…°á ³ºßþ „ì±üß† )ARMA(  °… 1/43
¬°¾~ ‹±„ô°¬ Þ±¬.]11[ ¾ç¤þ ¬° µôø¼ ¬üã±ÿ ‹† Îñõ…ó
"‹±°¶þ ôÂÏý• ®¨ý±û ô‹†²ü†‹þ ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó" ‹~üò
ð}ýœú ¬¶• ü†Ö• Þú ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ìõ°¬
‹±°¶þ ôÿ {ñù† ¬°6/94 ¬°¾~ ‹† ìÏý†°ø†ÿ ARMAøí©õ…ðþ
¬…°¬.]21[ ‹ñ†‹±…üò ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹Ïíê „ì~û ìŒñþ
‹± Îíéß±¬ ð†ìÇéõŽ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ Þ»õ° ð†ºþ
…² Î~ï ô›õ¬ …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ôüµû ô Þ†°‹±¬ÿ ì}ñ†¶ ‹†
ðý†²ø†ÿ Þ»õ° ô ìÇ†‹Ü ‹† ðË±…– Þ†°ºñ†¶†ó …ì±€ …ðœ†ï
µôø»þ ¬° ¨¿õÁ {Ïýýò€ {†ýˆ~ ô {¿õü …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ
ì~…°á ³ºßþ ô ìß†ðý·î …°²ü†‹þ ô …‹³…° ìñ†¶ …°²ü†‹þ
Îíéß±¬ ‹† {õ…ÖÜ ðË± Þ†°ºñ†¶†ó ô …¶†{ý~ ì~…°á ³ºßþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~.
°ô½ µôø¼
Æþ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ- {¥éýéþ ðË±…– ›†ìÏú ìõ°¬
ìÇ†èÏú º†ìê Þéýú …¶†{ý~ ì~…°á ³ºßþ ôÞ†°ºñ†¶†ó
…°²ü†‹þ ìÏ†ôð• ¬°ì†ó ô…‹·}ú ‹ú 71 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
{ù±…ó€ …ü±…ó€ ºùý~ ‹ù»}þ€ ºý±…²€ ¶†°ÿ€ …¾×ù†ó€ Þ±ì†ó€
Þ†º†ó€ {Œ±ü³€ ‹ñ~° ÎŒ†¹€ …øõ…²€ ¶íñ†ó€ …°¬‹ýê€ …°ôìýú€
ì»ù~€ …°{¼ ô ²…ø~…ó Þú ¤~…Úê ¬…°…ÿ üßþ …² ìÛ†ÆÐ …üò
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°Â† ¾×~°ÿ ô øíß†°…ó
ìñËõ° †ü†þˆ ±¶»ñ†ìú …² °ô½ „²ìõó ìõ…²ÿ ü† °ô½
„²ìõó - ‹†²„²ìõó )dohtem tseter -tseT( …¶}×†¬û º~û
…¶• Þú ¬° …üò °ô½ ‹†° …ôë ±¶»ñ†ìú {õ¶È {Ï~…¬ Ú†‹ê
ÚŒõèþ …² „²ìõ¬ðþ|ø† {ßíýê º~. ‹† {õ›ú ‹ú ì†øý•
±¶»ñ†ìú 2 ø×}ú ‹Ï~ ìœ~¬… ±¶»ñ†ìú ¬° ‹ýò øí†ó â±ôû
{õ²üÐ ô øíŒ·}ãþ ìý†ó …üò ¬ô ì±¤éú ì¥†¶Œú º~ )„è×†ÿ
Þ±ôðŒ†« 58 ¬°¾~(. ›ù• ¶ñœ¼ ÷Œ†– ¬…¨éþ ±¶»ñ†ìú
‹ú ¬ÖÏ†– ìõ°¬ ðË± ¶ñœþ Ú±…° â±Ö•. ¬° ô…ÚÐ ±¶»ñ†ìú
ì¯Þõ° ¤†¾ê ‹±°¶þ {ÇŒýÛþ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~…°á
³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ …ü±…ó€ „ì±üß†€ Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý† ô
ðýõ²üéñ~ ìþ|‹†º~ Þú ¬° ðù†ü• ìñœ± ‹ú …°…úˆ …èãõþˆ …²
…¶}†ð~…°¬ø† º~ Þú ðÛÇú ðË±…– ¾†¤Œ†ó Öò ¬° „ó …Îí†ë
â±¬ü~. ‹Ï~ …² …ðœ†ï ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹ý»}± ‹± °ôÿ …¶}†ð~…°¬ø†€
…èãõ ô ìß†ðý·î …°²ü†‹þ ¶†ü± Þ»õ°ø† )…ðãéý¸ € ²…ìŒý†€
„Ö±üÛ†ÿ ›ñõ‹þ ô èŒñ†ó( ±¶»ñ†ìú ìœ~¬… {õ¶È
¾†¤ŒñË±…ó ‹±°¶þ ô …¾ç¤†– æ²ï ‹Ïíê „ì~ {† ¬° ðù†ü•
±¶»ñ†ìú ì¯Þõ° ¬° 3 ‹©¼ C,B,AÆ±…¤þ â±¬ü~.
Ú·í•A  …ÆçÎ†– ¬ìõâ±…Öýà ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ô ðË±
¶ñœþ ¬° ¨¿õÁ è³ôï …üœ†¬ …¶}†ð~…°¬ø†€ Ÿà èý·•
…°²ü†‹þ ô Þíý}ú|ø†ÿ ¬°âý± ¬° ìß†ðý·î …°²ü†‹þ ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ °… {»ßýê ìþ|¬…¬. Ú·í• Bô²ó ¬øþ ‹ú
â±ôû|ø†ÿ ý»ñù†¬ÿ …¶}†ð~…°¬|ø†@ ì~ü±ü• ô …¬…°û ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ€ ¶ý†¶•|ø† ô ¬¶}õ°…èÏíê|ø†€ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ€ „ìõ²½ ô {õ¶Ïú ¤±Öú …ÿ Þ†°Þñ†ó€ ÖÃ† ô
{œùý³…–€ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô ì¥}õÿ ì~…°á
³ºßþ ‹± ¤· …øíý• ô Æ±…¤þ º~û ‹± …¶†¹ …èãõÿ
…°²ü†‹þ Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý†€ ðýõ²üéñ~€
…ðãéý¸€ ²…ìŒý†€ „Ö±üÛ†ÿ ›ñõ‹þ ô èŒñ†ó °… ¬° ‹± ìþ|â±Ö•.
¬° Ú·í• CÞú ‹¿õ°– èýß±– Æ±…¤þ º~û ‹õ¬€
ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ìý³…ó {õ…ÖÜ ¨õ¬ °… ‹† ø± üà …²
â±ôû|ø†ÿ ì¯Þõ° ô ²ü± â±ôø†ÿ ô…‹·}ú ‹ý†ó ìþ|Þ±¬ð~.
Þéýú …¶†{ý~ ô Þ†°ºñ†¶†ó …°²ü†‹þ ì~…°á ³ºßþ
ìÏ†ôð• ¬°ì†ó  71 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ …Ö±…¬
›†ìÏú µôø¼ …üò ìÇ†èÏú °… {»ßýê ìþ|¬øñ~ Þú ±¶»ñ†ìú
ì±‹õÆú {õ¶È …ü»†ó {ßíýê â±¬ü~û …¶•.
…² „ðœ† Þú øí†øñãþ æ²ï ›ù• {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú ‹†
°…‹È|ø†þˆ ¬° ø± ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ïíê „ì~û ‹õ¬€
º±É ô°ô¬ ‹ú ìÇ†èÏú ¾±Ö† ¨~ì• ¬° â±ôû ì~…°á ³ºßþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ‹ú Îñõ…ó ì~°¹ ü† Þ†°ºñ†¶†ó
…°²ü†‹þ ì~…°á ³ºßþ ìÏ†ôð• ¬°ì†ó ‹õ¬. ›ù• …›±…ÿ
…üò ìÇ†èÏú …² °ô½ ¶± ºí†°ÿ …¶}×†¬û º~ ô Þéýú …¶†{ý~ ô
Þ†°ºñ†¶†ó …°²ü†‹þ ì~…°á ³ºßþ ìÏ†ôð• ¬°ì†ó 71
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ»õ° Þú ›†ìÏú µôø¼ °… {»ßýê
ìþ|¬…¬ð~ ¬° …üò ìÇ†èÏú º±Þ• ¬…¬û Þ±¬ð~ Þú ‹†èÔ ‹± 001 ð×±
ìþ|‹†ºñ~. ›ù• „ð†èý³ …ÆçÎ†– …² „ì†° {õ¾ý×þ )ìý†ðãýò ô
…ð¥±…Ù ìÏý†° Ö±…ô…ðþ(€ ›~…ôë ¬ô ‹Ï~ÿ ô ‹ú ìñËõ° ô°ô¬ ô
{œ³üú ô {¥éýê …ÆçÎ†– …² ð±ï|…Ö³…° SSPS …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø† 
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ý»}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ
ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ 7/89 ¬°¾~ ô Þí}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ
ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~ü±ü• ô …¬…°û ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ 14/39 ¬°¾~ ìþ|‹†º~ )›~ôë1 (. ¬° ¤ýÇú
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ „ìõ²½ ô {õ¶Ïú ¤±Öú …ÿ Þ†°Þñ†ó ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ ‹ý»}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ 99 ¬°¾~ ‹†
…¶}†ð~…°¬|ø†ÿ …°…úˆ ¨~ì†– „ìõ²ºþ ‹ú Þ†°Þñ†ó ‹ú ìñËõ°
…°{Û†Š ¶Ç¦ ¬…ð¼ ô ìù†°– „ð†ó€ {~…°á ‹±ð†ìú|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ô ¬¶}±¶þ Þ†°Þñ†ó ‹ú ìñ†‹Ð ¬…ð¼ …¨}¿†Á ¬…°¬.
Þí}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ 48 ¬°¾~ ‹†
…¶}†ð~…°¬ {†ýˆ~ ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø† {õ¶È Þ†¬° ³ºßþ€
…›±…þˆ ô ì»†ô° Ú†ðõðþ ‹ýí†°¶}†ó ‹õ¬û …¶•.
{Û±üŒ† ¬° øíú â±ôû|ø† ‹† …Ö³…ü¼ ¶ò ô ì~°á {¥¿ýéþ€
¶†‹Ûú {~°ü¸ ô ¶†‹Ûú Þ†° ìý³…ó {õ…ÖÜ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†
…Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~.
5/05 ¬°¾~ € 4/84 ¬°¾~ ‹ú {±{ý ôÂÏý• Þñõðþ
…°²ü†‹þ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ °… ð†ìÇéõŽ ô ð·Œ}†
ìÇéõŽ ¬…ð·}ú …ð~. 99 ¬°¾~ {»ßýê Þíý}ú …°²ü†‹þ ô 9/69










































‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ 
{õ…ÖÜ ðË± ›íÏþ …¶†{ý~ ô Þ†°ºñ†¶†ó …üò °º}ú °… ¬°
¿¨õÁ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …°²ü†‹þ ì~…°á
³ºßþ€ Îéý±Òî ô›õ¬ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ {Ïýýò º~û …² ¶õÿ
ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ì}ŒõÑ Þ»õ°ì†ó€ °… ìþ|{õ…ó ‹ú
ðÛ¿†ó ¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ è¥†Í º~û ô ô›õ¬ …ð¥±…Ù ô
{×†ô– Ö†¤¼ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ …² …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ìõ›õ¬ ìñ·õŽ ¬…ð·•. …² ›íéú ì»ßç{þ Þú ‹ú
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ è¥†Í º~û …² ¶õÿ ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô
„ìõ²½ ³ºßþ ì}±{ …¶• ìþ|{õ…ó ‹ú Î~ï ô›õ¬ ¶†¨}†°
ô Ö±ì• ìñ†¶€ ì»©À ðŒõ¬ó ¤ýÇú ô ÆŒÛ†–
…¶}†ð~…°¬ø†€ Îýñþ ô Ú†‹ê …ð~…²û âý±ÿ ðŒõ¬ó …¶}†ð~…°¬ø† ô
Î~ï øí†øñãþ ‹ýò …¶}†ð~…°¬ø†ÿ è¥†Í º~û ô ì»ßç–
ÖÏéþ ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ …º†°û ¬…º•. ‹±°¶þ|ø†
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Îçôû ‹± …üò Þú …ü±…ó ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ü±
Þ»õ°ø† ¤~…Úê …¶}†ð~…°¬ø† °… ¬° ¨¿õÁ ì~…°á
³ºßþ è¥†Í Þ±¬û …¶•€ ¤}þ …üò …¶}†ð~…°¬ø† ‹ùŒõ¬
Îíéß±¬ ô Þý×ý• ¨~ì†– …üò ‹©¼ °… ì~ ðË± Ú±…° ðíþ
¬ø~. ¬° ¤†èþ Þú ô›ú ô ›†üã†û ì~…°á ³ºßþ øñõ² ¬°
ðË†ï ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ Þ»õ°ì†ó ºñ†¨}ú ð»~û …¶• ô ‹±…ÿ
¤í†ü• ô Âí†ð• …›±…þˆ Îíéß±¬ ¨õ¬ ðý†² ‹ú ¶ý†¶•|ø† ô
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì~ôó ¶†²ì†ðþ ¬…°¬€ ‹±°¶þ|ø† ð»†ó
ìþ|¬ø~ …Òé Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² ¶ý†¶•|ø† ô
°ôüú|ø†ÿ ìß}õŽ ô ì~ôðþ ¬° …°{Œ†É ‹† ì~…°á ³ºßþ
‹±¨õ°¬…°ð~ ôèþ …ü±…ó {ñù† ¬° 3 ìõ°¬ ¬…°…ÿ ¶ý†¶•|ø† ô
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì»†‹ú ‹† ¶†ü± Þ»õ°ø† ìþ|‹†º~.]31[
…‹±…øýíþ ðý³ ¬° µôø¼ ¨õ¬€ ô›õ¬ Úõ…ðýò ô ìÛ±°…–
ì~ôó ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ °… ìÇ†‹Ü ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ARMA € 1/71 ¬°¾~ ‹±„ô°¬ Þ±¬û …¶•.]11[ inuoljA)6002(
¬° ‹±°¶þ ¨õ¬ ‹† Îñõ…ó " …°²ü†‹þ ¨~ì†– ì~…°á ³ºßþ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô²°…– ‹ù~…º• …°¬ó " ‹± „ô°¬ Þ±¬ {ñù† 3
‹ýí†°¶}†ó …² 9 ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ôÿ ¬…°…ÿ
¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ ì~ôó ‹õ¬û …ð~.]41[ ¬° …üò ì~ë ðý³
63/59 ¬°¾~ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ý»ñù†¬ÿ ¬° …üò ²ìýñú ìõ…ÖÜ
‹õ¬û|…ð~. è¯… ‹ú ðË± ìþ|°¶~ {~ôüò ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ
ì~ôó ‹ú Îñõ…ó üßþ …² …¾õë …¶†¶þ ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á
³ºßþ ‹»í†° ìþ|°ô¬ Þú üßþ …² ì»ßç– Î~ü~û ¬°
‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú °…
ðý³ {»ßýê ìþ|¬ø~. …ì† {Ïýýò …üò …¶}†ð~…°¬ø† {õ¶È ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ ‹ú {ñù†þˆ °…øã»† ð©õ…ø~ ‹õ¬@ ±ôð~û|ø†ÿ
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°Â† ¾×~°ÿ ô øíß†°…ó
³ºßþ ‹ú Îñõ…ó …‹³…° Ÿñ~ °º}ú|…ÿ ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬ Þú
…ÆçÎ†– ¬°ôó „ó {õ¶È ³ºß†ó ô ¶†ü± ¬°ì†ðã±…ó …üœ†¬
º~û ô ¶¸ ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ðãù~…°ÿ ìþ|ºõ¬. …²
…üò °ô Æ±…¤þ ô …›±…ÿ …üò ¶ý†¶• ô °ôüú|ø† ìñõÉ ‹ú
¯ü±½ …² ¶õÿ „ðù† ¨õ…ø~ ‹õ¬. …² ¶õÿ ¬üã± {†ýˆ~ ô
{¿õü …üò ¶ý†¶•|ø† ‹† øíß†°ÿ Þ†¬° …›±…þˆ€ ³ºß†ó ô
ì»†ô° Ú†ðõðþ ìñœ± ‹ú {Ûõü• ô …Ö³…ü¼ Ú~°– …›±…þˆ
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô {Ãíýò …›±…þˆ …üò Úõ…ðýò …² Æ±Ù
²ü± ìœíõÎú|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú …üò â±ôû|ø† ¨õ…ø~ º~. …ì†
ð}†ü ‹±°¶þ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Þí}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ
ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ )48 ¬°¾~( ¬° ¤ýÇú …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ
¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ú {†ýˆ~
¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø† {õ¶È Þ†¬° ³ºßþ€ …›±…þˆ ô ì»†ô°
Ú†ðõðþ ‹ýí†°¶}†ó …¨}¿†Á ¬…°¬.
±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ‹ú è¥†Í …üñßú ôÂÏý• ‹ýí†°€ Æõë
‹·}±ÿ€ ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï º~û€ ¬°ì†ó …{©†® º~û€ ¶ý±
‹ýí†°ÿ ô {Ï†ìê ‹ýò ‹ýí†° ô ³ºà ¬° Æõë üà ¬ô°û ¬°ì†ðþ
°… ì·}ñ~ ìþ|Þñ~€ ‹ú Îñõ…ó üà Îñ¿± …¶†¶þ ¬° Þý×ý•
ì±…ÚŒ• ‹ýí†° ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬. ¤}þ ‹±¨þ ìÇ†èÏ†– ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú Þý×ý• ì~…°á ³ºßþ Þý×ý• ì±…ÚŒ• …°…ˆú º~û
{õ¶È ³ºß†ó °… ìñÏß¸ ìþ|Þñ~.]51[ …ì† ‹±°¶þ|ø† ¬° ²ìýñú
ìý³…ó ì·}ñ~¶†²ÿ ô {ßíýê „ó ¬° …ü±…ó ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú
ìý³…ó {ßíýê ô °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì¥}õü†–
±ôð~û øñõ² …² ¤~ ìÇéõŽ ô …¶}†ð~…°¬ ¨õ¬ Ö†¾éú ¬…°¬.
…‹±…øýíþ ¬° µôø¼ ¨õ¬€ ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ì±‹õÉ ‹ú ì¥}õü†– ±ôð~û °… ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ARMA48/1 ¬°¾~ ‹±„ô°¬ Þ±¬û …¶•.]11[ ¬° ìÇ†èÏ†–
…ðœ†ï º~û ¬° …ü±…ó Îíéß±¬ ì·}ñ~¶†²ÿ ±ôð~û|ø†ÿ
³ºßþ {õ¶È …°…ˆú ¬øñ~â†ó ð†ÚÀ â³…°½ º~û …¶•.]61[
‹†æ Ò×†°ÿ ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ ìý³…ó „â†øþ€ ðã±½ ô Îíéß±¬
¬…ð»œõü†ó ³ºßþ ð·Œ• ‹ú …¾õë ±ôð~û ðõü·þ ¬° ì±…Þ³
„ìõ²ºþ - ¬°ì†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì†²ð~…°…ó °… ¬°
¤~ô¬ 8/12¬°¾~ ÂÏýØ â³…°½ Þ±¬.]71[ …² …üò °ô ¬° …üò
‹±°¶þ 15/69 ¬°¾~ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ì¥}õÿ ì~…°á ³ºßþ ìõ…ÖÜ ‹õ¬û|…ð~.
‹ý»}±üò ìý³…ó {õ…ÖÜ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ¬° ìœíõÑ 7/89 ¬°¾~
)295( ìõö ü~ …üò ìÇé ìþ|‹†º~ Þú ðý±ôÿ …ð·†ðþ üßþ …²
ì»ßç– ô ìç¤Ë†– Îí~û ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ
ìþ|‹†º~. ‹±°¶þ|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶†ü± Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Þ†°â³üñþ€ ô›õ¬ ±¶ñê
Þ†Öþ ô ‹†¾ç¤ý• ô ì~ü±ü• ¨~ì†– …üò ‹©¼ ‹õ¶ýéú
ì~ü± ì~…°á ³ºßþ ‹† ¾ç¤ý• °… ì~ðË± Ú±…° ¬…¬û|…ð~. ¬°
…üò ‹±°¶þ ðý³ 001¬°¾~ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† ì~ü±ü• …üò
‹©¼ {õ¶È ±¶ñê ì}©¿À ìõ…ÖÜ ‹õ¬û …ð~. ‹~èýê …üñßú€
º±É ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ ‹† ¾ç¤ý• ‹¿õ°– {Œ¿±û
¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü±…ó è¥†Í â±¬ü~û …¶•€ ÆŒÜ ‹±°¶þ ¬°…üú
¬° ¶†ë 6731 ‹† Îñõ…ó "‹±°¶þ {ÇŒýÛþ ¶†²ì†ó ô °ô½|ø†ÿ
Þ†° ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó" ÖÛÈ ¬° 34
¬°¾~ ì±…Þ³ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ °ý¸ˆ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€
{¥¿ýéß±¬û …üò °º}ú ‹õ¬û …¶•.]81[ …² ¶õÿ ¬üã± ì~ü±ü•
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ›ù• {Ãíýò Þý×ý• ¨~ì†– …üò
‹©¼ ì·}é³ï …°²ü†‹þ Îíéß±¬ ‹± …¶†¹ º±§ ºÓê
ìþ|‹†º~.]91[ ¬°…üú ¬° µôø¼ ¨õ¬€ ð»†ó ¬…¬ Þú ÖÛÈ ¬°
¤~ô¬ 92 ¬°¾~ ì±…Þ³ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ¬…°…ÿ º±§ ºÓê ô
ôÊ†Øˆ ì~ôó ‹±…ÿ Þ†°Þñ†ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹õ¬û|…ð~.
inuoljAðý³ ¬° ‹±°¶þ ¨õ¬ ¬° …°¬ó ‹~üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö•
Þú 5 ‹ýí†°¶}†ó …² 9 ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ôÿ Ö†Ú~ ±¶ñê
¬…°…ÿ ¾ç¤ý• ìþ|‹†ºñ~ ô {ñù† 3 ‹ýí†°¶}†ó …² 9 ‹ýí†°¶}†ó
¬…°…ÿ º±§ ºÓê ì~ôó ô Ÿ†°– ¶†²ì†ðþ ‹õ¬û|…ð~.]41[
‹©¼ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ›ù• …¬…°û
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¨õ¬€ øíã†ìþ ‹† ý»±Ö•|ø†ÿ Öò „ô°ÿ Þú ¬°
ÖÃ†ÿ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …{×†Ý ìþ|…Ö}~ ô {õ¶Ïú ì~…ôï …‹³…°
ô ð±ï …Ö³…°ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ðý†²ìñ~ „ìõ²½ …¶•. „ìõ²½
üßþ …² …›³…ÿ ¤ý†{þ ø± ‹©¼ …¶• Ÿ±… Þú Þ†°Þñ†ðþ Þú
„ìõ²½ ¬ü~û ø·}ñ~€ ¨~ì†– ‹†Þý×ý}þ °… ðý³ …°…úˆ ¨õ…øñ~
Þ±¬. ¬° ô…ÚÐ ¶†²ì†ðþ Þú ìõ›Œ†– {õ¶Ïú ô …°{Û†Š Þ†°Þñ†ó
¨õ¬ °… Ö±…øî ìþ|„ô°¬€ ‹± °ôÿ Þý×ý• ¨~ì†– „{þ ¨õ¬









































‹ù~…º}þ ðý³ ‹ú ¬èýê {Óýý± Úõ…ðýò€ ý»±Ö• {ßñõèõÿ´ ô
‹ùŒõ¬ Ö±…üñ~ø†€ ìþ|‹†ü~ ‹ú Ö±…âý±ÿ ì~…ôï ì±{ŒÈ ‹† ¤±Öú ô
°º}ú ¨õ¬ ‹±¬…²ð~.
ì}©¿¿†ó ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ðý³
›ù• °ôü†°ôüþ ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ ðË†ï ì±…ÚŒ}þ ðý†² ‹ú „ìõ²½
¬…°ð~€ Ÿ±… Þú „ìõ²½ üà Ö±¬ ‹ú ¶†¬âþ ‹† {ßíýê üà ìÛÇÐ
ü† …¶}©~…ï ôÿ ì}õÚØ ðíþ|ºõ¬€ ‹ú è¥†Í øíýò …øíý•€
AMIHAJ…² ¶†ë 5791 ‹¥™ „ìõ²½ ì~…ôï °… ‹ú Îñõ…ó
Ú·í}þ …² Ö±…üñ~ …ÎÇ†Š âõ…øþ|ø†ÿ ¨õ¬ Ú±…° ¬…¬û
…¶•.]22-02[ ¬° ¤†èþ Þú …Òé Þ»õ°ø† …¶}†ð~…°¬ø†üþ °…
›ù• „ìõ²½ ô {õ¶Ïú ¤±Öú|…ÿ Þ†°Þñ†ó …üò ‹©¼ è¥†Í
Þ±¬û|…ð~ ¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü±…ó€ øý¢|âõðú ìÇéŒþ ¬° …üò
²ìýñú ‹ú Ÿ»î ðíþ|¨õ°¬.]31[ ‹† ì~ ðË± Ú±…° ¬…¬ó ìõ…°¬
ý»ã×• ô Ö†¾éú ô ºß†Ù ÎíýÜ ìõ›õ¬ ¬° ¤õ²û „ìõ²ºþ
ô ¤ýÇú Îíéþ ô Þ†°‹±¬ÿ …üò °º}ú ¬° Þ»õ°ì†ó€ ðÛ¼
„ìõ²½ ì~…ôï ¬° …°{Û† ¶Ç¦ ¬…ð¼ ô {©¿À Þ†°ìñ~…ó ô
¬° ð}ýœú€ …°{Û†Š ¶Ç¦ ¨~ì†– ì~…°á ³ºßþ ì¥·õ¹ {±
¨õ…ø~ º~. …ì† ì}†¶×†ðú {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ¬° Þ»õ°ì†ó
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …üò ìùî øñõ² ì¥ÛÜ ð»~û …¶•. ‹±…¶†¹
µôø¼ ¬°…üú€ ¬° 34¬°¾~ …² ì±…Þ³ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ Þ†°Þñ†ó
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ€ „ìõ²½|ø†ÿ ¬ô°û|…ÿ ¬°ü†Ö•
Þ±¬û|…ð~ ô 75 ¬°¾~ „ðù† ðý³ ‹ú Æõ° ìõ°¬ÿ ¬° ‹±¨þ
Þç¹|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û|ø† º±Þ• Þ±¬û|…ð~. {õ…ÖÜ 99
¬°¾~ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ …°…úˆ ¨~ì†–
„ìõ²ºþ ‹ú Þ†°Þñ†ó ‹ú ìñËõ° …°{Û†Š ¶Ç¦ ¬…ð¼ ô ìù†°–
„ð†ó€ {~…°á ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô ¬¶}±¶þ Þ†°Þñ†ó ‹ú
ìñ†‹Ð ¬…ð¼ ¬° ¤ýÇú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ „ìõ²½ ô {õ¶Ïú
¤±Öú|…ÿ Þ†°Þñ†ó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ìõ~ˆ …øíý• …üò
ìÇé …¶•. …ì† Îçôû ‹± {~ôüò …¶}†ð~…°¬ø†€ ìß†ðý·î
…°²ü†‹þ ìñ†¶ …² ¬üã± Ö†Þ}õ°ø†üþ …¶• Þú ìþ|{õ…ð~ ¬°
‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ìõ¶·†– ìõ÷± ‹†º~. ¨õ¬…°²ü†‹þ ‹ú Îñõ…ó
üßþ …² …üò ìß†ðý·î|ø† …² Æ±üÜ †ü¼ ô …°²ü†‹þ ì~…ôï
Îíéß±¬@ ìþ|{õ…ð~ ìõ›Œ†– ºñ†¶†üþ ðÛ†É Úõ– ô ÂÏØ€
{Ïýýò ðý†²ø†ÿ „ìõ²ºþ …Ö±…¬ ü† ìõ¶·†– ô ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬
°… Ö±…øî „ô°¬.]42€32[
¬° ìß†ðý·î …°²ü†‹þ€ …Òé Þ»õ°ø† Þú ‹ú ºýõû
…Î}Œ†°‹©»þ ¾õ°– ìþ|âý±¬€ ¨õ¬ …°²ü†‹þ ‹ú Îñõ…ó üßþ …²
ì±…¤ê …°²ü†‹þ ìþ|‹†º~ Þú ¬° …üò ì±¤éú ì±…Þ³ ì±…ÚŒ}þ ‹† {ùýú
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì¯Þõ° ô …ðœ†ï ì~…ôï ¨õ¬ …°²ü†‹þ
ÚŒê …² …°²ü†‹þ °¶íþ€ ýõ¶}ú ¬° ¤†ë ‹ùŒõ¬ ì~…ôï Îíéß±¬
¨õ¬ ìþ|‹†ºñ~ Þú …üò ìùî ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ 9/69 ¬°¾~
ìõ°¬ {†ýˆ~ ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ ðý³ ‹õ¬û …¶•. …ì† {¿íýî|âý±ÿ
¬° ¨¿õÁ ôÂÏý• ìõ¶·†– ìõ°¬ …°²ü†‹þ ‹ú …Î}Œ†°
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Safdari R.1 / Meidani Z.2 / Hajavi A.3 / Ghazi Saeedi M.4 / Sharifian R.5
Designing a new paradigm for evaluating Iranian medical
record departments
Introduction: According the studies that revealed the absence of specific and applied
appropriate standards related to medical records, incompatibility of medical record
departments with standards are prevalent, and also according consensus opinions of Iranian
experts -wide universities of medical sciences on medical records activities, conducting a
research on determining, confirming, and approving medical records standards; and finding
an evaluation mechanism and appropriate tools according to pioneer countries and through
the national appears to be necessary.
Methods: In this descriptive-analytic study, we collected performance standards, evaluation
mechanisms, and evaluation checklist for health information (medical record) of USA,
Australia, Canada, New Zealand, Lebanon, Zambia, and Southern Africa through the email,
literature review, Fax and Internet. Also we asked views of faculty members of medical
record departments in 17 Iranian universities and Health Deputy experts about evaluation of
medical record departments through a questionnaire related to proposed model (2005- 2006).
Results: Our findings showed that maximum agreements were focused on staffing and
directing standards (66/7%). Staff development and education standards accounted for the
minimum agreements (52/67%). More than 50% of experts believed that the current
evaluation system is not desired and 99% were agreed on developing special sub-
committees. Nearly all of experts (96/9%) agreed on adopting self-assessment process before
on-site survey.
Conclusion: Consensus of some medical records experts and faculty members to proposed
model for medical records evaluation standards -despite availability of medical record
standards determined by Iran Ministry of Health- should be attributed to shortcoming in
available standards, evaluation mechanisms, and evaluation checklist. 
Keywords:Model, Evaluation, Medical record, Medical sciences universities, Iran.
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